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EDITORIAL 
A finals del més de gener l'impremta ens lliu-
jTT^ rava els primers exemplars del número ante-
rior després de tres mesos d'haver-li estat en-
tregats tots els originals, i amb més errates de les 
suportables. 
La presentació de L'AIGUADOLÇ, que ens ha-
gués agradat de fer abans de Nadal, hagué de ser 
el 31 de gener, a La Venta de Posa (Dénia), amb 
l'assistència d'uns seixanta amics, la majoria de 
l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
Ara, aprofitem l'avinentesa per encoratjar des d'ací 
els amics historiadors de l'Institut perquè treguen 
aviat el primer número de llur revista que originals 
inèdits d'estudis monogràfics no els en falten. 
Enguany el Premi de les Lletres Valencianes ha 
estat per a l'erudit Lluís Guarner, autor de nom-
brosos i acurats estudis de la nostra Literatura. 
Aplaudiments. S'ha quedat a les portes Rodolf Si-
rera, a qui dediquem el dossier del present núme-
ro. Primer els iaios, Rodolf, primer els iaios. 
I mentretant, a la nostra comarca s'han presen-
tat dos llibres. El dia 7 de març tingué lloc a la Lli-
breria Bertomeu, de Dénia, la presentació del llibre-
carpeta Crestatts de desig, amb poemes dels nostre 
company Carles Mulet i litografies de Josep Pedrós 
Ginestar, pintor de Gata resident a París. I el dia 
20 de març, al saló d'actes de l'Ajuntament de Xà-
bia, fou la d'una novel·la. La criminala, de l'es-
criptor de Benissa Bernat Capó. A més a més, ens 
han visitat dos escriptors per donar sengles confe-
rències, també a Xàbia, Vicent Torrent i Francesc 
Mira, al qual per cert va dedicat el dossier del pro-
per número. Ja en elaboració. No ha passat de buit 
el trimestre, doncs. Podria haver anat millor, és 
clar, però si en aquest país petit tot rutllés com la 
Literatura... 
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